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ABSTRAK
ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ( STUDI KASUS KECAMATAN
TEMBILAHAN )
OLEH : LUKMAN HAKIM
Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir, tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui bagaimana
pemungutan pajak sarang burung walet dan hambatan-hambatan yang ditemui
dalam pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet. Untuk mengetahui
pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Indragiri Hilir (studi kasus
kecamatan tembilahan) tersebut ada 3 (tiga) indikator yang menjadi ukuran yaitu
:pendataan, penghitungan dan penetapan, pembayaran dan penagihan pajak.
Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini
adalah teknik observasi, quesioner, wawancara dan dokumentasi. Kemudian
teknik analisa data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah bersifat
deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan
menguraikan serta mengaitkan dengan teori teori yang sesuai dengan
permasalahan yang ada, dan disesuainkan dengan susunan sajian data yang
dibutuhkan untuk menjawab masing masing masalah lalu memberikan interpelasi
terhadap hasil yang relevan, kemudian ditarik kesimpulan dan saran. Populasi
dan sampel dalam penelitian ini terdiri dari : (1) dari dinas pendapatan daerah
terdiri dari 5 orang, (2) dari penangkar sarang burung walet terdiri dari 65
orang berdasarkan hasil angket penelitian pemungutan pajak sarang burung
walet di kabupaten indragiri hilir (studi kasus kecamatan tembilahan) masih
dalam kategori kurang efektif/tidak maksima dengan persentase 32,68%. Hal ini
diperkuat dari hasil observasi dan wawancara terhadap beberapa permasalahan
yaitu, masih banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan hasil panen kepada
dispenda saat melaksanakan panen maupun penjualan, masih banyaknya
masyrakat yang kurang memahami mengenai perda pajak sarang burung walet
sehingga kurang bertanggung jawab akibatnya banyak tunggakan yang belum
dibayar, masih lemahnya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak atas
keterlambatan pembayaran pajak, dan pihak dispenda belum pernah mengadakan
penyitaan terhadap wajib pajak yang enggan membayar pajak sampai batas
waktu 5 tahun setelah jatuh tempo.
Kata kunci : Pemungutan Pajak, Sarang Burung Walet, Kabupaten Indragiri
Hilir.
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